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ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 1912
Άγγελόπουλος Άθαν. Θρασύβουλος. Δημαρχείον*. 
Άγγελόπουλος Ήλχας. Ζωοδόχου Πηγής 5.
Άδαμαντίου Άδαμάντχος. Ίπποκράτους 112. 
Άθανασάκπς ’Ιωάννης. Κανάρη 2.
*Άνδρόπουλος Σταύρος. Άγχεσμου 19.
‘Άνέζης Δημήτχος. Σαρρή 41.
Anthes Eduard. Darmstadt. Allemagne.
Άντωνχάδης Δημήτρχος. Λυκαβητοΰ 21. 
Άντωνόπουλος Κωνσταντίνος. 'Αγίου Κωνσταντίνου 20 
Άποστολάκη "Αννα. Λεωφόρος Κηφισίας 5. 
Άρβανχτόπουλος ’Απόστολος. Βόλος.—Μουσεϊον. 
Βακράτσας Είρήναρχος. Σωκράτους 3.
Βαλαωρίτης ’Ιωάννης. ’Εθνική Τράπεζα, 
f Βάσης Σπυρίδων. ’Ακαδημίας 49.
Βάσος Άλέξανδρ. Άγχε'σμου 30.
* Βάσος Τχμολέων. Ναυαρίνου-Χ. Τρικούπη.
Battle William. Austin Texas. U. S. A.
Βέης Κωνσταντίνος. Ναυαρίνου 20.
-j-Βερναρδάκης Άθαν. Ίπποκράτους 2.
Βερναρδάκης Γρηγόρχος. Λαμάχου 5.
Bissing Fr. Miinchen. Georgen Strasse 10.
Βούκρας Δημήτρχος. Ιίάνιγγος 31 A.
Βουλπχώτης Δημήτρχος. Όμηρου 34 Α.
Brueckner Alfred. Berlin. (Friedenau) Sponholzstr. 11
ΣΗΜ. Οί δι* αστερίσκου σημειούμενοι εινε εταίροι ισόβιοι. 
* "Οπου δεν αναγράφεται ή πόλις υπονοούνται αί Άθηναι.
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Τακτικοί εταίροι 13
Η. Bulle. Wurzburg. Ccnradstr. I.
Γαρδίκας Γεώργιος. Σμύρνης 20.
* Γεννάδιος ’Ιωάννης. London Kensington Palace. 
Γενοβέλης Παναγιώτης. Σοφοκλε'ους 8.
Biller ν. Gaetringen Fr. Berlin.W. Ebereschen Allee 11. 
Γεωργακόποι/λος E.—Άθήναι. ΚατακουζινοΟ. 
Γεωργιάδης ’Αθανάσιος. Ίουλιανοϋ 9.
Girard Paul Paris. Rue du Cherche-midi 55. 
Γρηγοράκης Γρηγόριος. Κολοκυνθοΰς 21.
Γκίζης Βαρθολομαίος. Χαρ. Τρικούπη 8.
Groh Friderich. Prague Boheme Vinolirady 4 11. 
Γούδας Μι^αίιλ. Λεωχάρους.
* Δαμβέργης ’Αναστάσιος. Φαρμακεϊον. 'Οδός Πανεπιστημίου. 
Δαμβέργης Νικόλαος. Πλατεία δημοπρατηρίου. 
Δελακοβίας Νικόλαος. 'Ομηρου 36.
* Δεληγεώργης Λεωνίδας. Κανάρη 1.
Δέλιος ’Ιωάννης. ’Ακαδημίας 56.
* Δεμερτζής ’Αλέξανδρος. Νικοδήμου 6.
Δημητριάδης Χρηστός. 'Ομήρου 12.
* Dorpfeld Wilhelm. Berlin. Friedenau, Niedstrasse 22 111. 
Δοι/κάκης Δημήτριος. 'Αγ. Κωνσταντίνου.
Δραγάτσης ’Ιάκωβος. Όδός Φιλελλήνων (Λύκειον). 
Δραγούμης Στέφανος. Λεωφόρος ’Αμαλίας.
Doucet Jacques. Paris. 19 Rue Spontini. 
Δι/οβοι/νιώτης Γεώργιος. Τζώρτζ 10.
“Ελευθεριάδης Σοικράτης. Περικλεούς 3.
* Εύαγγελίδης Μαργαρίτης. Βαλτετσίου 46.
Ει/ταξίας ’Αθανάσιος. Προαστείου 2.
Εύταξίας ’Ιωάννης. ’Εθνική Τράπεζα.
Ζαΐμης ’Αλέξανδρος. 3ns Σεπτεμβρίου. Με'γαρον Ζαίμη. 
Ζάννος Κλεάνθης. Οικονόμου 4.
Ζησίου Κωνσταντίνος. Σωτήρος 6.
Ζι/γομαλάς ’Αντώνιος. ’Ακαδημίας 5 Β 
Ήλιάδης Μιλτιάδης. Χαλκοκονδύλη 13.
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Ήλχόπουλος Χρηστός. Ζαλόγγου 3.
Haupt Η. Giessen. Kepler Strasse 1.
Θεοδωρακάκης Στυλιανός. Παπαρρηγοποόλου. 
Θεοδωράκης Γεώργιος. Σατωβριάνδου 16.
* Θεοτόκης Γεώργιος. Πανεπιστημίου 51. 
Θεοφανόπουλος Δημήτριος. Σατωβριάνδου 12. 
Θεοδωρόπουλος Βασίλειος. Λιβανιού 9.
Judeich Walther Jena Universitat. Sedan Strasse 8.
* Καββαδίας Παναγής. Ξενοδοχεϊον ΙΊριγκίπισσα Σοφία.
* Καβαλλιεράτος "Αννινος Μιλτιάδης. Δερβενίων 6. 
Καγκάδης ’Ιάκωβος. Πολυγνώτου 3.
* Καζάζης Νικόλαος. Φιλελλήνων 4α.
Καλβοκορέσης Μιχαήλ. Κηφισσίας 33. 
Καλογερόπουλος Νικόλαος Λυκαβητοΰ 18.
* Καλλικούνης Νικόλαος. 'Αγ. Κωνσταντίνου 5. 
Καλλιοντζής Εύάγγελος. Πανεπιστημίου 79 Α. 
Καπετανάκης Γεώργιος. Κολοκοτρώνη 51.
* Καραπάνος Κωνσταντίνος. Σταδίου 31.
Καρκούλια,ς 'Ηρακλής. Εύριπίδου 12.
Κάρο Γεοίργιος. Φειδίου 1.
* Καρυτινός Γεώργιος. Καπνοκοπτηρίου-Άβέρωφ.
* Καστόρχης Δημήτριος. Μέγα Ξενοδοχεΐον.
Καρολίδης Παϋλος. Constantinople.
Καστριώτης Παναγιώτης. Άβέρωφ 9.
* Κατριβάνος ’Αθανάσιος. Άχαρνών 72.
Καυταντζόγλους ’Ιωάννης. ’Ακαδημίας 27. 
Κεραμόπουλος ’Αντώνιος. Ζαίμη 24 Α.
Kinch Friedr. Copenhague Torhusgade 3. 
Κλοντηρόπουλος Γεώργιος. Ίπποκράτους 4.
Κεφάλας Γεώργιος. Νίκης 40.
Κολυβάς ’Αλέξανδρος. Αγγέλου Γέροντα 5. 
Κουλονμόπουλος Κωνσταντίνος. Β. Ηρακλείου 4
* Κουμανούδης Πέτρος. Ζαλοκώστα 8.
Κουμανούδης ’Ιωάννης. ΓΙειραιεύς.
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Κουρουνιοίτης Κωνσταντίνος. Άναγνωστοπούλου 11. 
Κριεζής ’Αντώνιος. ’Ακ.αδη[Λΐ<χς 72.
Κριεζής Έμμαννουήλ. Τσώρτζ 4.
Κύρης Μιχαήλ. Στοά Άποστολοπούλου 7.
Κυπαρίσσης Νικόλαος. Πάτραι.
Κωνσταντινίδης Πάνος. Κάνιγκος 26. 
Κωνσταντόπουλος Κωνσταντίνος. Νομισματικόν Μουσεϊον.
* Λάππας Μίνοις δ7)? Σεπτεμβρίου 73.
* Λαμπρόπουλος ’Αλέξανδρος. ’Ασκληπιού. 20. 
Λάμπρος Σπυρίδων. Μαυροκορδάτου 10.
‘Ααμπρινίδης Μιχαήλ. Μαυρομιχάλη 8.
Λεκός Γεώργιος. Στουρνάρα.
Λεονάρδος Βασίλειος. Προαστείου 59.
Loeschcke Georg. Akad. Kunstmuseum. Bonna. R. 
Loewy Emmanuel. Via del progresso 5. Roma. 
Λιόλιος Γεώργιος. Σατωβριάνδου καί “Ιωνος.
-j-Λύδερς ’Όθων. Όθωνος 14.
Λυκάκης ’Αλέξανδρος. Θουκυδίδου 10.
* Λυκουδης ’Εμμανουήλ. ’Ασκληπιού 45.
Μαγγιώρος Ιωάννης. Πρωτογενούς 10.
Μαγιάσης ’Ιωάννης. Σόλωνος 97.
Μακκάς Δημήτριος. Σόλωνος 28.
Μακκας Νικόλαος. Σόλωνος 10.
Μαλτέζος Κωνσταντίνος. Χαρ. Τρικούπη 18. 
Μαντζακος Χρηστός. Πατησίων 92.
Μαντζούφας Άνδρέας. Κολοκοτρώνη 36.
Μανωλίδης Σωκράτης. Προαστείου 76.
■f Μαρούδης Μιχαήλ. Άριστοτέλους 63.
* Μαρκόπουλος ’Ιωάννης. Βουλής 9.
Ματάλας’Αθανάσιος. Πατησίων 81.
* Μαυρομιχάλης Κυριακούλης. ’Αμαλίας 4.
* Μητσόπουλος Χρηστός. Σολωμοΰ 2.
Μιστριώτης Γεώργιος. Στουρνάρα 47.
Muller Kurt. Φειδίου 1.
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Μυστακίδης Βασίλειος. Con/ple (Musee Imp. Ottoman) 
Μούσης ’Ιωάννης. Προαστείου 45.
Μουτζουρίδης ’Ιωάννης. Ζαίμη 34.
Μπαλάνος Νικόλαος. Πλατεία 'Αγίου Γεωργίου.
Μπάρτ Γουλιέλμος. Πλατεία Συντάγματος.
Μπενάκης ’Εμμανουήλ. Κουμπάρα I.
Μπότασης ’Ιωάννης. Κηφισίας 47.
Μυ?\.ωνάς Κυριάκος. ’Ακαδημίας 17.
Νάζος Γεώργιος. Ίπποκράτους 2.
Νεγρεπόντης Μιλτιάδης. "Οθωνος 14.
Νικολαΐδης ’Ιωάννης. Πραξιτέλους 33.
Νικολαΐδης Λουδοβίκος. Ήρώδου ’Αττικού 9. 
Νικολόπουλος Σιοτήριος. Τράπεζα Γ. Σκούζε'.
Noack Ferdinand. Tubingen. (Gartenstrasse 59). 
Ξανθουδίδης Στέφανος. 'Ηράκλειον Κρήτης.
Οικονόμος Παναγιώτης. 'Ηρακλείτου 24.
Οικονόμος Γεώργιος. » »
Πάλλης ’Αγαμέμνων. Πατησίων 60.
* ΙΙαναγιωτόπουλος Άνδρέας. Άχαρνών 27. 
Παντελίδης ’Εμμανουήλ. Αιόλου 154. 
ΙΙαπαβασιλείου Γεώργιος. Πολυγνώτου 3. 
Παπαδάκης Νικόλαος. Μουσεΐον. Θηβαι. 
Παπαδημητρακόπουλος Θεόδωρος. Οικονόμου 11. 
Παπαμιχαλόπουλος Κωνσταντίνος. Ν. York. U. S.A 
Πώπ Γεώργιος. Σταδίου 6.
Pernice Erich. Greifsvvald (Allemagne).
ΙΊερρής Σπυρίδων. Φιλελλήνων 2.
Πολίτης ’Ιωάννης. Άλεξ. Σούτσου 2.
Πολίτης Νικόλαος. Μητοοπόλεως 38.
Πολυγένης Κωνσταντίνος. ’Ακαδημίας 52.
Πουρής Μιλτιάδης. Πειραιεύς.
Ραγκαβής Κλέων. Βερολίνον.
Ραγκαβής ’Αλέξανδρος. Χανία. Κρήτης.
Ράλλης Δημήτριος. Πανεπιστημίου 41.
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Ρεδχάδης Περικλής. Βουλής 16.
Robert Karl. Halle a Saale. Universitat.
Ρωμαίος Κωνσταντίνος. Μεσολόγγιον.
* Ρωμανός Άθως. Paris —Legation Hellenique.
* Ρώσης Ζήκος. Άχαρνών 44.
Σακελλαρόπουλος Σωτήριος. Β. ‘Ηρακλείου 4. 
Σακελλαρόπουλος Σπΰρος. Όμηρου 20.
Sate Nicolas. Άναπαύσεως.
Σβορώνος ’Ιωάννης. Γ. Γενναδίου 3Β.
Schmid Eduard. Gallerieslrasse 4. Miinchen 
Σκιάς Άνδρέας. Βαλτετσίου 7 
Σκουζές 'Αλέξανδρος. Ρηγίλλης 12.
Σκουζές Παύλος. ’Αμαλίας 12.
Σκουλούδης Στέφανος. Γεωργίου Α'. 3. 
Σπηλιόπουλος Χαραλάμπης. Φιλελλήνων δ. 
Σπηλιόπουλος Νικόλαος. Ύπουργεΐον ’Εθνικής Οίκον.
* Σοφούλης Θεμιστοκλής. Σάμος. Βαθύ.
* Στάης Βαλέριος. Έθν. Άρχ. Μουσεΐον.
* Στάης Σπΰρος. Σίνα 22.
Σταμούλης ’Αναστάσιος. Silivrie.
Σταυρόπουλος Δημήτριος. Μύκονος.
Steele Daniel. Όμηρου 32.
Στέφανος Κλών. Σόλωνος 20.
Στέφανος Κι/πάρισσος. Σόλωνος 20.
* Στρέϊτ Γεώργιος. Wien. Legation Hellenique.
Στρέϊτ Στέφανος. Γεωργίου Σταύρου 1.
Studniczka Franz. Leipzig. Lei bn izstrasse 11.
* Σφακιανάκης Παναγιώτης. Σατωβριάνδου 42. 
Σχλίεμαν ’Αγαμέμνων. Πανεπιστημίου 10.
Σωτηριάδης Γεώργιος. Λουκιανού 21.
Τραπάντζαλης Γεώργιος. Πατησίων 73. 
Τριανταφι/λλάκος Νικόλαος. Λυκούργου 10.
Τσάτσος ’Ιωάννης. 'Ομήρου 8.
* Τσιβανόπουλος Δημοσθένης. Πωνος 2.
2
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* Τι/πάλδος Μπασιάς ’Αθανάσιος Όμηρου 14.
Τσίλλερ Έρνέστος. Κανάρη 2.
Τσούντας Χρηστός. Ζωοίΐόχου Πηγης 105 
Fabricius Ernst Freiburg, i Baden. Golhestrasse 44. 
Φιλαδελφεύς ’Αλέξανδρος. Κάνιγγο; 18.
Φιλαδελφεύς Θεμιστοκλής. Βουλή; 16.
* Φιλάρετος Γεώργιος. Όμηρου 11.
Χατζιδάκης Γεώργιος. Σκουφα 10.
Χατζιδάκης ’Ιωάννης. 'Ηρακλείτου 3.
Wide Sam. Upsala Univers Bibliotheket.
Wiegand Theodor. Berlin. Koenig. Museum.
Zahn Robert. Berlin. K. Museum am Lustgarten.
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